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POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
aterra y Francia. 
Belgas y franceses. 
La "Gazette des A r d e n n e s » publica la 
siguiente carta que un belga, en Fran-
cia, dir ige a su mujer en B é l g i c a : 
«Tú me escribes que l a ,v ida es b a s t a n -
te Diste, y yo te aseguro que a q u í e s t á 
mucbo peor. 
Me figuro que ha de ser , en efecto, m u y 
triste el estar obligado a v iv i r con los 
«Üiu hes)), pero todo esto no se puede 
comparar con la vida miserable que lle-
vamos aqu í . 
Lejos de la fami l ia y de los amigos, v i -
yimos en mi poblacho cerca de Calais, 
donde nos explotan como pueden. No te 
l iguras cómo lo siento de haberme veni-
do & Francia , y si hubiera cualquier me-
dio no vac i l a r í a un momento en mar-
charme de a q u í . 
- Te p o d r í a contar muchas cosas, pero 
leí no que m i carta no p a s a F á por la cen-
su ra .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por e l Gobierno f rancés , dice 
a s í : 
«Lár noche ha sido relativamente t ran-
qui la . 
N;ida que s e ñ a l a r , salvo algunas accio-
nes de a r t i l l e r í a en Bélg ica y cerca de San 
Juan. 
En el Artois , cerca de Souchez, un ata» 
que a l e m á n d i r ig ido el d í a 16 contra las 
posiciones tomadas en Fontenelle, lleva-
do a cabo por dos batallones, han sido 
rechazados, dejando sobre el terreno ba-
jas cons ide rab le s .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El Gran Cuartel general a l e m á n comu-
nica oficialmente lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Las tropas alema-
nas han mejorado las posiciones conquis-
tadas en las al turas p r ó x i m a s a Souchez. 
Se combate en las al turas cerca de 
Eparges. _ 
Los franceses han sido rechazados al 
Sur de Er ivermeni l , cerca de Luneville. 
Teatro occidental de la guerra.—Parte 
del e jérci to del general von Bulow ha 
hecho retroceder, en Oleanz, los r e luc i -
zos ruso? t r a í d o s a toda prisa, cogiendo 
ii.i'ü'U prisioneros, seis c a ñ o n e s y tres ame-
tral ladoras, y c o n t i n ú a avanzando hacia 
el Este. 
Otra pai te del e jérc i to combate en 
Courcheni. 
AI Este, asaltaron las tropas alemanas 
las posiciones avanzadas rusas. 
Entre el Piss y e l -Vís tu la , los rusos se 
re t i ran , perseguidos de cerca por nues-
tras tropas, que los han desalojado de 
las posiciones que t e n í a n preparadas, 
Los regimientos de reserva a las ó r d e n e s 
del general Scholz han ocupado Porempy, 
Vik y Ploszczype. 
Algunos regimientos del e jérci to que 
ni; i i ida el general Ka lw ich t han roto las 
l í n e a s enemigas cerca de Karniovo. 
Ha aumentado el n ú m e r o d eprisione-
ros rusos y nos hemos apodtrado t a m b i é n 
de cuatro c a ñ o n e s . 
T a m b i é n se re t i ra él enemigo desde el 
Norte del P i l i k a a l Vís tu la , habiendo de-
jado en nuestro poder 6 3 0 prisioneros. 
Frente Sureste.—La: ofensiva del gene-
un nuevo ral Woyrsch ha conseguido 
éxito. 
Bajo un violento fuego, las tropas ale-
; na ñ a s rompieron, la m a ñ a n a del d í a 17, 
l'a.s alambradas de los alrededores de la 
pos ic ión central rusa, y por él paso abier-
to asaltaron /las tr incheras enemigas, 
a p o d e r á n d o s e de ellas en una ex tens ión 
de 2.000 metros. 
La brecha fué ensanchada durante el 
día v los alemanes siguieron avanzando. 
A l llegar la noche^Jos alemanes derro-
iavon a los regimientos de granaderos de 
Moscou, los cuales se r e t i r a ron sobre el 
paso de I lsak, d e s p u é s de perder 2.000 
hombres, que- fueron hechos prisioneros, 
y cinco ametralladoras. 
Entre el V í s tu l a superior y el paso del 
Buf c o n t i n ú a la batalla, d i r i g ida por el 
general Mackensen. 
Los alemanes han arrojado de las a l tu-
ras al Sur ilc l ' rask i a loa rusos, quedan-
do varios pueblos en nuestro poder. 
El cuerpo de ejérci to siberiano, t r a í d o 
por los rusos para decidir la batalla, ha 
sido t a m b i é n derrotado. 
Hemos hecho algunos miles-de prisio-
neros. » 
Estado de sitio. 
Comunican de Londres que un despa-
cho de la Agencia Reuter, desde Preto-
ria , dice que el d í a 9 de j u l i o fué decla-
rado el estado de sitio en todo el terr i to-
rio del Afr ica Sudoccidental alemana. 
Los huelguistas ingleses. 
Dicen de Londres que la huelga del 
p a í s de Gales no mejora. 
Los delegados del Comi té ejecutivo han 
declarado que no encuentran bases que 
les pe rmi tan llegar a un acuerdo. 
La Prensa inglesa aconseja a L loyd 
George que vaya a las minas para exhor-
tar personalmente a los obreros y conse-
gu i r que ranuden el trabajo. 
Los huelguistas insisten en pedir que 
las minas sean declaradas propiedad del 
Estado,, conservando temporalmente la 
d i recc ión , pero siendo los beneficios para 
el pa í s . 
La s i tuac ión es grave. 
Rusia y Austria. 
Los rusos, sin cañones . 
La «Gace ta 4e la Cruz», dice: 
« L a fal ta de c a ñ o n e s en Rusia queda 
demostiada por el hecho de que en los 
combates de Galitzia los rusos emplearon 
a i t i l l e r í a de sus plazas fuertes y do sus 
buques. 
Cuando evacuaron Lemberg, los rusos 
transportaban por las calles de la ciudad 
ocho gruesos c a ñ o n e s del puerto de 
Krohstadt , t irados porr 12 caballos. Ade-
m á s h a b í a en Galitzia muchos cafiones 
gruesos de las-plazas de Rowno, Luck y 
Dubnae. 
De esos hechos se puede deducir que, 
en el Curso de la c a m p a ñ a de Galitzia, los 
rusos han desguarnecido gran n ú m e r o 
de sus plazas fuertes, con el fin de satis-
facer las m á s urgentes necesidades en los 
eampos de ba ta l l a .» 
El empréstito austrohúngaro. 
L a «Gace ta de F r a n c f o r t » , dice: 
« L a prensa de Viena comenta, con viva 
sa t i s facc ión , el br i l lante lesultado del 
e m p r é s t i t o de g u | r r a a u s t r o h ú n g a r o , 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DK LA Sl£NORA 
Doña Jacinta Cabrero Larrauri 
Viuda de N o r e ñ a 
FALLECIÓ EL DÍA 2 0 DE JULIO DE m i 
l i . 1 . L * . 
Todas las misas que se celebren mañana martes en las iglesias de San 
Francisco, Santa Lucía, Sagrado Corazón de Jesús , Padres Carmelitas y 
capilla de las Reparadoras, así como en la parroquia de San Lorenzo, del 
inmediato pueblo de Penacastillo, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, t íos , sobrinos, pri-
mos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones. 
Santander, julio 19 de 1915. N 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Santander concede cin-
cuenta días de indulgencia a todos los fieles de su diócesis por cada misa 
que oyeren, comunión que aplicaren, parte de Rosario, Estación u oración 
que rezaren por el alma de la finada (q. e. p. d.) 
que se debe estimar tanto m á s cuanto 
hay que considerar que la M o n a r q u í a se 
ve ahora la necesidad de combatir en tres 
frentes a la vez. 
La suma total suscripta es una prueba 
bien motivada de la cohfianza que el m i -
nistro de Hacienda a ú s t r o l i ú n g a r o te-
n í a en el patr iot ismo del pueblo y la ca-
pacidad del mercado financiero.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
« E n t r e el V í s tu l a y el Bug, combates de 
mucha importancia^ favorables a los aus-
t r í a c o s y a los alemanes. 
Las tropas, de un Cuerpo de ejérci to 
a u s t r í a c o que opera en estrecha un ión 
con las fuerzas alemanas, se apoderaron 
ayeí- de un importante punto de apoyo 
ruso. 
Después de siete asaltosj las fuerzas 
penetraron con empuje terr ible en las 
posiciones enemigas, al Suroeste de Kra-
notaw. 
Nuestras tropas rompieron las l í n e a s 
rusas. ¡ 
A l Norte de Kresnik ocnpanios algunas 
posiciones avanzadas del enemigo. 
A l Oeste del V í s t u l a r e a n ú d a s e con éxi-
to nuestra ofensiva. 
A l Este de Gali tzia no ha cambiado la 
s i t uac ión . 
En el frente i ta l iano hemos rechazado 
varios ataques en el saliente de Doverdo. 
C o n t i n ú a el duelo de a r t i l l e r í a en ludo 
el frente.» 
Fusilamiento. 
De Rusia dicen que unos fugitivos, pro-
cedentes de Dalmacia, han asegurado 
que el g e n e r a l í s i m o de las tropas aus-
t r í a c a s , archiduque Eugenio, ha ordena-
do el fusilamiento de ocho oficiales y 
400 soldados, procedentes de los regi-
mientos d á l m a t a s , cuya conducta le pa-
rec ía sospechosa. 
Archiduquesa fallecida. 
Comunican de Viena que esta m a ñ a n a 
ha fallecido, en B a d é n , la archiduquesa 
M a r í a , v iuda del p r ínc ipe Renato. 




Un despacho de Nueva York comunica 
que ha fondeado en aquel puerto el pa-
quebot «Orduña»^ conduciendo 227 pasa-
jeros. 
Estos cuentan que el d í a 9 del actual un 
submarino a l e m á n d i s p a r ó seis granadas 
contra el buque, s in hacer blanco. 
Turquía. 
Explosiones e incendios. 
Comunican de Constantinopla que el 
d í a 16 de j u l i o las b a t e r í a s turcas de Ana-
tol la bombardearon los depós i tos de los"! 
aliados en Pekepurnu y Manto l ina , oca-
sionando varios incendios y explosio-
nes. 
En I rak , los turcos han rechazado a los 
rusos. 
Las negociaciones. 
Dicen de P a r í s que c o n t i n ú a n las ne-
gociaciones de T u r q u í a con Bulgar ia . 
T u r q u í a e s t á dispuesta a hacer algu-
nas concesiones ter r i tor ia les a Bu lga r i a 
para establecer l a de l imi t ac ión con A n -
dr inópo l i s , pero quiere conservar los ba-
rrios y la e s t ac ión , a lo que Bu lga r i a se 
opone. 
Por su parte, Rumania se opone á que 
pasen por su t e r r i to r io municiones para 
T u rqu í a . 
Comentando esta act i tud, un per iód i -
co dice que las campanas anuncian la 
tempestad, puesto que la suerte de los 
DanJanelos depende de Rumania . 
Una expuls ión. 
T a m b i é n dicen de P a r í s que el secre-
tar io del embajador f r a n c é s en Constan-
t inopla ha sido expulsado, habiendo lle-
gado a Atenas. 
En Italia. 
Las pérdidas italianas. 
S e g ú n el ((Correo de Zur i ch» , hasta 
ahora los i tal ianos han perdido unos 
40.000 hombres entre muertos, heridos y 
prisioneros, siendo las p é r d i d a s a u s t r í a -
cas infinitamente inferiores. 
Se afirma que si los i tal ianos han ocu-
pado a l g ú n t e r r i to r io a u s t r o h ú n g a r o en 
el Isonzo y otras partes del frente, no ha 
sido precisamente por la fuerza de sus ar-
mas^ sino potque los a u s t r í a c o s han eva-
cuado este t e r r i to r io conforme a un plan 
detalladamente elaborado der antemano. 
Los efectos de, esta medida se h a r á n 
sentir un poco m á s tarde. 
El "iseppe M a l í ' , a ' 
U n despacho oficial de Viena comuni-
ca que un submarino a u s t r í a c o a t a c ó , a i 
Sur de Ragussa, a l crucero acorazado ita-
liano «Giuseppe Gar iba ld i» , t o r p e d e á n d o -
le y e c h á n d o l e a pique. 




EL ORFEON «CULTURA» EN SU JIRA DE AYER A L SANATORIO DE PEDROSA (FOT.8 SAMOT) 
nos bombardearon con excelente resulta-
do las obras alrededor de Goritza, y los 
campamentos enemigos situados en las 
vertientes septentrionales del monte de 
San Miguel . 
Nuestros dir igibles, cuyo radio de ac-
ción estuvo constantemente i luminado 
por cohetes enemigos, fueron c a ñ o n e a d o s 
por la a r t i l l e r í a enemiga y regresaron 
a nuestras l íneas sin d a ñ o a lguno .» 
Desfiladeros ocupados. 
Desde Londres dicen" que, según infor-
mes de Roma, las tropas a u s t r o h ú n g a r a s 
han ocupado los desfiladeros de Terovoco-
lo, a unos m i l pies de a l tura , e intentan 
atacar a los i talianos. 
El «Amalfi» a flote. 
Comunican de Roma que, s e g ú n infor-
mes recibidos de Venecia, por las explo-
raciones practicadas en el lugar donde se 
h u n d i ó el «Amalfi», se cree que este cru-
cero i ta l iano p o d r á ser puesto a flote. 
E n c u é n t r a s e el barco hundido a unos 
sesenta o setenta metros de profundidad, 
repbsando sobre u n fondo de arena. 
Al frente de batalla. 
Igualmente comuijican de Roma que, 
el poeta Gabriel D ' Á n n u n z i o ha marcha-
do a l frente de batalla. 
V v v w v v v v v v w w v v w v w v v w v v v v v v v v v ^ ^ 
¿Padece usted del ESTOMAGO? ¿No 
hace bien las disgestiones? Cúrese con los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cifloos. 
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- C I R U G I A 
- G E N E R A L 
la mujer.—-Viat 
^MOQ OK FSr .AI-ANTF, <0 1 
O C U L I S T A Dr. Corpas 
«PfP Vrmoriftrn. tS—Tmln PI fiín 
H. Bárcena. ^ i 3 ^ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
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OCULISTA 
diez y media a una. San 
gratuita de nueve a 
j viernes, en 
3.°, y . 
miércoles y Son 
M E N T E AGÜINACO 
Consulta de diez a una y da tras a uth, 
RT.ANr.A %9.. 1 • 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer, 
inyecciones intravenosas del 606 y 014 i 
Consulta de \2 H 2 -Te le fono nrtmern 70» 
- — Gómez OreAa. fl. prlnolo»! 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
:-: Hernán Cor t é s , 1 (Arcos de Dóriga) :-: 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a ielB 
Uameda Prlznw*, I I J l | - W Í O Í Í O ' i 
El crucero acorazado «Giuseppe Gar i -
baldii) desplazaba 7.400 toneladas. 
Montaba un c a ñ ó n de 254, dos de 203 y 
catorce de 125. 
Su velocidad era de 20 mil las . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el r . ran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: l 
«En el alto del valle de Cadara, nues-
tras tropas prosiguen con éxito la ofensi-
va comenzada hace varios d í a s contra los 
grupos de fortificaciones en las c e r c a n í a s 
de Falzerego y L iv i l l an je . 
L l e v á n d o s e a efecto las operaciones ne-
cesarias, nos apoderamos de una zona ele-
vada y difícil, s i tuada entre ambos g r u -
pos. 
Ayer, venciendo las grandes dificulta-
des del terreno y la tenaz resistencia del 
enemigo, llegamos hasta la pendiente del 
desfiladero de Lana. 
Ha acción de nuestra i n f a n t e r í a fué b r i -
llante. 
En un brioso ataque a la bayoneta y 
bajo el fuego mor t í f e ro dél enemigo, to-
maron nuestras tropas los atrinchera-
mientos avanzados de los a u s t r í a c o s . 
En la zona del Isonzo, se ha s e ñ a l a d o 
una creciente act ividad. 
Alrededor de Flezzo, el enemigo ha in -
tentado p e q u e ñ o s ataques contra la cabe-
za del Puente de Plave, siendo rechazado. 
La noche pasada, dos dirigibles i t a l i a -
L a escolta real. 
Ha llegado y a a esta ciudad el dist in-
gunlo teniente de la Escolta real, don Ma-
nuel de G r u ñ a . 
Hoy l l e g a r á el teniente coronel jefe, 
nuestro estimado paisano don Gerardo 
de Alvear. 
Los 40 n ú m e r o s que p e r m a n e c e r á n en-
tre nosotros durante la jo rnada regia, lle-
g a r á n m a ñ a n a martes a esta ciudad, en el 
correo de Madr id . 
Con ellos vienen, a d e m á s , el c a p i t á n don 
J o a q u í n F e r n á n d e z de C ó r d o v a y el tenien-
te don Mar iano Milans del Bochs. 
H A B L A E LSEÑOR DATO 
Los marinos mercantes. 
E x c u r s i o n e s . 
«La 
A San Vicente de Toranzo. 
B o h e m i a » real izó ayer su tercera 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—El presidente del Conse-
jo de ministros ha manifestado a los pe-
riodistas qué ha recibido un telegrama del 
presidente de la Sociedad de maquinistas 
navales ele Barcelona, l a m e n t á n d o s e de la 
act i tud del Gobierno en el pleito que sos-
tienen marinos y armadores. 
El s eño r Dato ha contestado al telegra-
ma exponiendo las ventajas obtenidas pol-
los marinos, gracias a la in t e rvenc ión y 
a las medidas adoptadas por el Gobierno. 
E s t o — a ñ a d i ó el s eño r Dato—es conve-
niente tenerlo en cuenta. 
E l Gobierno ha ofrecido todo géne ro de 
facilidades para hal lar una solución y fa-
c i l i t a r á una nota relacionada con las de-
liberaciones de la Comis ión mix ta de na-
vieros y marinos, para evitar posibles 
equivocaciones. 
Yo confío en que hasta el d í a 28, fecha 
s e ñ a l a d a para declarar la huelga, los ma-
quinistas navales m e d i t a r á n la gravedad 
de sus determinaciones y. su act i tud y de-
s i s t i r á n del paro anunciado. 
E l (iobierno apela al patr iot ismo de los 
marinos, - r eco rdándo le s las difíciles cir-
cunstancias actuales, que obligan a pos-
poner los intereses part iculares al inte-
r é s nacional. 
El s eño r Dato fué interrogado sobre el 
[ i rn |M's¡ to del Xlobierno de suspender las 
g a r a n t í a s constitucionales en algunas 
provincias m a r í t i m a s . 
El presidente con tes tó que tales rumo-
res son una disparatada invenc ión . 
vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv í i w w w w w w w w w w w v 
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excu r s ión terrestre, siendo és t a en honor 
de nuestros visitantes los excursionistas 
m a d r i l e ñ o s , llegados el d í a 14 en el «bo-
tijo». 
No hace falta hablar de la bri l lantez 
que a c o m p a ñ a a estas fiestas, sobre todo 
c i ando es «La B o h e m i a » quien las orga-
niza, pues de sobra tiene ganada la fa-
ma de excelente organizadora de excur-
siones. 
A las 3,15 p a r t i ó de la e s t ac ión de los 
ferrocarriles de la Costa el convoy, con-
duciendo unos 000 excursionistas, entre 
los que se contaban muchos «boti j is tas». 
En la excu r s ión figuraba la 'banda i n -
fant i l de la Casa de Caridad, a la cual tu -
vo el buen acuerdo de l levar la s i m p á t i c a 
Sociedad organizadora. 
Esta banda fué la encargada de dis-
t r - M i - durante el viaje y la estancia en el 
precioso pueblo de San Vicente de Toran-
zo a la gente joven, que honestamente se 
d iv i r t i ó durante unas horas. 
En la e s t ac ión de San Vicente fueron 
recibidos los excursionistas con grandes 
muestras de c a r i ñ o por todos los vecinos 
de aquel pueblo. 
D e s p u é s de los saludo? cambiados en-
tre las autoridades y la Comisión orga-
nizadora, se pusieron.en marcha hacia 
una preciosa alameda, donde merendaron 
casi todos los excursionistas y donde la 
gente moza del pueblo a p r o v e c h ó el t iem-
po para ba i la r al son del pito y del tam-
bor i l . 
La banda de la Casa de Caridad ejecu-
tó t a m b i é n alegres piezas de su reperto-
rio, siendo m u y aplaudida. 
F u é obsequiada con una merienda. 
En San Vicente se vieron gran n ú m e r o 
de personas que componen la colonia ve-
raniega de aquel pueblo y del inmediato 
de Alceda-Ontaneda. 
El regreso se verificó t a m b i é n sin nove-
dad, llegando a Santander a las nueve y 
media de la noche, de spués de haber pa-
sado unas horas de grato esparcimiento 
y honesta d ivers ión , quedando sa t is fechí-
simos todos los que asistieron a la j i r a . 
L a de «Las Cruces». 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer se ve-
rificó la j i r a al pueblo de Pontejos, orga-
nizada por la Sociedad recreativa «Las 
Cruces». 
A las cuatro de la tarde par t ieron del 
muelle embarcadero de pasejeros el ya-
te «Golondr ina» , la gasolinera «Chispi-
ta» y dos traineras, conduciendo 372 ex-
cursionistas. . 
P r ó x i m a m e n t e a las cuatro y media de 
la tarde l legaron estas embarcaciones al 
pintoresco pueblo de Pontejos, donde se-
seguidamente, y amenizado por una ban-
da de m ú s i c a , se o rgan i zó un baile, para 
que los excursionistas, entre los que se 
encontraban muchas bellas y s i m p á t i c a s 
jóvenes , d is f ru taran de un rato de hones-
to esparcimiento. 
La gente se d i s t r i b u y ó por las inmedia-
ciones del pueblo, organizando unas p in -
torescas meriendas, no ocurriendo en ellas 
n i n g ú n incidente desagradable. 
Los representantes de la Prensa local 
fueron e s p l é n d i d a m e n t e agasajados pol-
los j óvenes que integran dicha Sociedad. 
A las siete y media se e m p r e n d i ó el re-
greso a Santander, h a c i é n d o s e éste con 
mucha a n i m a c i ó n y sin tener que lamen-
tar n i n g ú n incidente. 
Los excursionistas se mostraban m u y 
satisfechos por el buen éxito de la j i r a , 
p ropon iéndose asistir a otra que se cele-
b r a r á m á s adelante, organizada por la 
misma Sociedad. 
L a del Orfeón «Cultura». 
A la hora anunciada par t ieran ayer tar-
de del muelle embarcadero las l añch i l l a s 
«Teresa» y «Golondr ina n ú m e r o 2» con 
los excursionistas del Orfeón «Cul tu ra» 
y varios, invitados, entre los que figura-
ban bellas y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s de esta 
Inca lidad. 
Representando al Ayuntamiento iba el 
concejal s eño r Bivero. 
El recibimiento que los n i ñ o s hicieron 
a los expedicionarios fué verdaderamente 
en tus i á s t i co , d á n d o s e muchos vivas a los 
o i-f conistas. 
Los mdestros y empleados del Sanato-
rio, tan amables y tan defe ren tés siempre, 
a c o m p a ñ a r o n a los excursionistas en su 
visita a Pedrosa, e n s e ñ á n d o l e s las obras 
que se ejecutan en los pabellones, el cam-
po de juego para los n i ñ o s y el de lawn-
tennis. 
El s eño r Morales tiene el p ropós i to de 
construir un espac ios í s imo comedor de 
cris tal , sostenido por gruesas cohm 
de hierro. 
En el teatr i to del Sanatorio cantó elí 
feón «Cu l tu r a» diversas obras mi 
a d e m á s en escena el juguete có'mic^l 
do el tonto», que interpretaron n i u n 
t a d a m e n t é los señores Trigo, Pedaki 
sío y Ferre i ra . 1 
-Orfeonistas y actores cosecharon i 
d a n t í s i m o s aplausos. 
Los n i ñ o s fueron lluego obsequiad 
ricas pastas. 
Tan complacidas quedaron laj _ 
ees cr ia turas de la agradable lardÑ 
los orfeonistas l e s habían hecho pal 
que una n i ñ a les pidió que volne|| 
el mes de-agosto, con el f in de regalai 
como recuerdo de esta excursión, 
que ellas se encargar ían de conícccidil 
para la bandera del Orfeón «Cullurai 
Los interesados prometieron acó 
al ruego de la simpática y monísima 
qui l la . 
L a despedida que los colonos 
tor io hicieron a los excursionistas | 
tan e s tu s i á s t i c a como lo había sido 
cibimiento. 
La fiesta de iosniij 
Como ya hemos dicho, la Academia] 
t is t ica Cantabria ha organizado pan 
jueves 22 una j i r a marítima en' 
los «boti j is tas» madrileños y a benfl 
de los n i ñ o s tic las escuelas que o? 
el Munic ip io . 
El recorrido será desde el muelle( 
barcadero a) real palacio de La Mi 
lena, P e d r e ñ a , Astillero y regresor 
tan der. 
Precios: Para los excursionistas i 
leños, ~1,5() pesetas; pasaje de 
excursionista), l.áO; pasaje de cai« 
(no excursionista), 2. 
L a j i r a s e r á amenizada por una) 
de m ú s i c a . 
Los billetes se expenden en los su 
tes sitios: Sánchez Hermanos, 
la». Acera de Escalante, 2; «ha 
San Francisco, 27; José García, 
San Francisco, 15; Santiago Cuevas, 
za Vieja, - i ; <d.a Ciudad de >ant j j 
Blanca, 1 y 3 : Hamos llermanos, JJ 
z a p a t e r í a : ' Pedio Santamaría, ' • 
m e r c e r í a ; Francisco Gómez Ca 
juguetes; «Café E s p a ñ ^ W | 
i i a -o , Hihera, ronfitena: Asoca t j 
lectora, del Viajero, plaza "e i» 
kiosco; Estanco, puesto de 
p e l u q u e r í a , primera play8» 
Sardinero. . . , , , 1 . - 1 
El servicio de s a n d ^ i r i i ^ , ^ 
zas y vinos, oslara a caigo 
pafiel»: ŵvwvww"*"1 
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M A D R I D , 
na que en el ie uu , «or 
brado un m i t i n organiwao F 
tud radical . i , - , sido 
El pretexto del "lltjn. ,a Bsst 
m o r a c i ó n de la toma u . r8 
que el señor I ^ n x de |a g"ei 
manifestaciones acere» 
ropea y la neutrí S a l e S 
El s eño r Herroux Uegüescen^ 
d ía , y al aparecer ' tfgioD^ 
ludado por ^is coi 
aplausos y vivas. . „. '• 
P r e s i d i ó el ^"''^hras ^ 0 S f 
quien en breves P a ^ % ü r i * < 
tido radical no P 0 f l Jo la ^ 
t iempo sin tomar pai ^ 
marcar una onemac > 
R e c o m e n d ó a iodo» lurD,ii 
si acaso se trataba dt 
en el m i t i n . 
• Discurso u. r it,, 
A l levantarse a 
el s eño r Lerroux- > 














































































1 s eño r L - e n " " — p i K 
i i  nljen^ ,., ^ 
Mis V ^ ' ^ ^ e ^ , ! ^ ^ ' 
mor \ ^ v o n s - n e ' co^ señoi de vivas y 
bis, o lv idándoos a( 
Pire enaulo h ^ , , , i 
vibra en m' 1^ 'Lnio^h |^ 11 • „; 
os < ntieo.s m o ^ a A 
mientras la 1 „ r 1;1r 
.ea las bay<'" f ara f . l 
Nos co11gregan s PrflIfCegw7 




b l a r é 
ponga 
recordar que 
voIlición, sin la cu 
vos. )S. ,|p IIUV 
Voy a hablaros fIt8lja 
nuestras hermanas el, 











E:L_ PUEBLO CÁNTABRO 
• ipraciones sobre la unidad nacional 
,'("|SK! míe sus impugnadores hablan de 
V dIte*ilmn cuando no se satisfacen de-
^Pa!nadS egoísmos. 
ieI'n . nartidos m o n á r q u i c o s — a ñ a d e — e s -
érd ida de las colonias que consti-
la "muerte de Fernando V I I empe-
i"1 •a nnesfro poder ío nacional 
pado sol 
el Estado se ha ocu-
)|aiiíente de i r abserbiendo toda la 
¡.¡qucza ^ ¿ j p r y b a r l o , basta ver los datos 
''• dísimos de los déficits de los presu-
reC i « v el último e m p r é s t i t o fracasa-
f o la faz de todo el p a í s . 
0° * ' aue ios gobernantes han perdido 
Vanidad, o es, acaso, que quienes han 
Ia instituirles son peores que ellos? 
tri raoital espera, agazapado, d e t r á s de 
iputralidad para cuando llegue la paz 
r -ar el dinero a los e m p r é s t i t o s que 
^uncien las naciones que hoy e s t á n en 
^ f n í í entre tanto, t e n d r á n que venir 
•tales extranjeros, y entonces Espa-
K e i a r á de ser E s p a ñ a y los e s p a ñ o l e s 
'¡i'i trán de ser españo les . 
C u á l es el ideal de nuestra raza? Uno 
-ín debe tener, porque e s t á en crisis la 
füipoendencia nacional. 
rSasa a hablar de la crisis de los par-
ú/íos Y (,'ce tíue '()S (-'0*5'ernos actuales 
dven sorteando los compromisos. 
El pacido conservador—dice—o reac-
•Jjnano >' el partido l iberal , nada han 
?ft8uelto;"el clero y los frailes se han 
onoderado de nosotros y los partidos re-
publicanos no han sabido cumpl i r con su 
-Estamos desorganizados; no nay con-
fianza en los jefes, n i unidad en las ma-
saj)e todo tenernos la culpa nosotros, los 
jefes, y vo acepto la responsabilidad que 
me corresponda. 
Nos hace falta u n hombre que piense 
{>u |a revolución ; esperamos un Mesías . 
Ahí tenéis a Dato y a Romanones. ¿Veis 
a su alrededor a l g ú n hombre que pueda 
ser una esperanza? 
Yo no le veo. 
5 En esta s i tuación ha estallado el con-
flicto internacional, y cada p a í s se dis-
poae u cumplir con su deber. 
gj arador es in ter rumpido varias veres 
con aplausos. s 
Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
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La Colonia gallega. 
Queridos paisanos: Con objteo de con-
memorar, el día 25 del actual, la festivi-
dad de nuestro Patrono, el glorioso Após-
tol Santiago, la Junta direct iva de la C o -
lonia ha acordado celebrar, de spués de la 
misa que ha de tener lugar en la Santa 
Iglesia Catedral a las once de la m a ñ a n a , 
un banquete en «La nueva Suiza», a l que 
pueden concurrir todos los hijos y or iun-
dos de Galicia, siendo el importe del cu-
bierto ocho pesetas. 
En su consecuencia, los que deseen con-
currir al expresado hanquete pueden pre-
sentarse a inscribirse, desde esta fecha 
hasta el día- 23, a las once de la m a ñ a -
na, que termina el plazo, en casa del v i -
cepresidente, don Eduardo Arias y Fe-
rreiro, San José, 3 (antiguo), 3.° izquier-
da, todos los d ías , desde las dos hasta las 
nueve de la noche. 
Así, pues, apreciables p a i s a n i ñ o s , oca-
sión propicia se os presenta para demos-
trar vuestro acendrado amor a la t ie r ra 
que os vió nacer y cuna que con la sonri-
sa en los labios os ha mecido, entonando 
las canciones que tanto ensanchan nues-
tros corazones. 
Acudid, sí, a sellar con vuestra presen-
cia ese amor puro y santo que es y debe 
ser innato en la raza galaica. 
¡Viva Santander! ¡Viva Galicia! ¡Viva 
la Colonia!—La Junta directiva. 
* * * 
Estos ardientes deseos de fraternidad 
y de unión, manifestados por cuantos v i -
ven en Santander lejos de su t ierra nat i-
va merecen nuestra s i m p a t í a y nuestro 
aplauso. Ellos dicen elocuentemente que 
en los hijos de las regiones e s p a ñ o l a s v i -
ve con fuertes ra íces el amor a la t ierra , 
cuyo nombre merece su amor v su re-
cuerdo. 
Los hijos de Galicia r e s p o n d e r á n , se-
guramente, al l lamamiento que se les ha-
ce y se a g r u p a r á n para conmemorar la 
nesta-de su patria chica, r e c o r d á n d o l a y 
oendidéndola. Será , seguramente, la Co-
MMiia gaUega una de las m á s entusiastas 
y unidas de todas las de Santander, tan-
o por el hondo amor que sienten por su 
en-a como por el acierto con que ha de 
m 51 a Perso"a de tan elevados senti-
K o s como el señor conde de San Mar-
un de Quiroga. 
Todo puede esperarse del entusiasmo 
fiVíf, que1 han riacido en la t ie r ra que 
DoetS a de Rosal ía de Castro. ,a ^ c e Poetisa nunca olvidada. 
Vestidos para señora, hechura sastre 
RlAMÍI r ! P r e c ' o s o s modelos.—SINFO-
K,AN0 RODENAS. 
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luejasyreclamaciohes. 
. , Para quien corresponda. 
a(liIaSri!;g?Ídas Pe,'S(»ias que frecuentan 
^ ^ e ^ S ' ? ' dÍque' n0S denuncian 
•ía'dp á??? de mozalbetes de la bar r ia -
t ' m a s W o ! l r t í n > se entretiene, en las úl-
[ ^ la tarde> al regresar nues-
ca. e í S 1 0 , e s de las faenas de-la pes-
^nbaiv- , ' e a r los cuando pasan con sus 
Ues que .v i fS pür enfrente de los mue-
en t r añé " a la Pritrada del dique; y 
triPulam ' f ! ' V" " , an , iesg0 Para los 
rrn v / res,lltaí- un espec tácu lo que 
nuestraDnH C(? en prü de la cul tura de 
auWida(i m •on, esperamos que nuestra 
ladque ' ^H'ueipal. con el celo y act ivi-
ór,lenes n.? nguen' d a r á las oportunas 
fortuna vLf-V,tar ^ue con t i núe tan in -
y peligrosa pelea.» 
esveiWys,i?,e ' ^ ^ ' i n e r o c o n t i n ú a n lo; 
^ a c u k K n n,ftos zango lü t inos dande. 
,.;, (|u¡ ^ Poco edificantes, sin que ha-
E s o s ^ ^ y a a l a m a n o . 
ln*S entret l ,n(hviduos' u otros de ta l 
cí. as casetas Seilv sus ocios escribiendo 
1 ^ de (,e ?aflos letreros denun-
d > e ^ a t .n ' , ' a l^us t0 y de una des-
Sritos , ngrandes' (iue e s t án pidien-
ÍD1 Se conci„vlnmed1iato castigo, para 
A 1 ' í aé nn í 6 Con los «graciosos. . . 
I)üP?lsi,)n"(le ÍM ̂ " ^ r g a a los b a ñ e r o s 
la nasi1 v Lní6^1" a esos «cal ígrafos-
^eces^ 'P '^ 's tas . . . reviSfi¿T,H,.ioC df se» .-^sarin ni,t ' ~ " T " ' ^visuenaoies ae 
i í n ^ ^ d o s ^ K d ^ Para que p u e d á n 
? Í Í 0 ^ la? Lobedecidos en el cumpl i -
lendeu? as Unciones que se les enco-
. ^Parte d 
t1'86 ^ V r á c t f i e r a otro que pudien 
C í ^ i o K ^ ' , parece este ur 
¿afiqiohes 1 ncluir con las deprava 
ue 'os autores de esos letre 
V W V W V W W W 1 
3 < ¿ ^ mki*?™--^* artritismo 
tfi 461 ^ ^ P 1 6 ^ . El mejor di 
T R I B U N A L E S 
Vista de una causa por homicidio. 
En la Audiencia de esta capital d a r á 
pr incipio en el d ía de' hoy el ju ic io refe-
rente a causa seguida en el Juzgado del 
Este, de esta capital-, contra Bonifacio 
G a r c í a Barros, acusado del delito de ho-
micidio. 
E l minis ter io fiscal y la a c u s a c i ó n p r i -
vada relatan los hechos en la forma si-
guiente : 
En la m a ñ a n a del 7 de noviembre de 
1913, en Carmargo, el hoy procesado Bo-
nifacio G a r c í a Barros, capataz de la m i -
na «La Deseada» , a llegar al puente de 
Boina, se e n c o n t r ó con el encargado de 
dicha mina , don Bonifacio Revuelta J u á -
rez, t r a b á n d o s e con él mismo de pala-
bras, motivadas al despecho que t en í a 
por haber sido despedido del trabajo por 
dicho s e ñ o r Revuelta en el d ía anterior , 
y , pasando de las palabras a los hechos, 
sacó el procesado de la c in tu ra un re-
vólver, sistema Smith, en cuyo momen-
to echó a correr el don Bonifacio Re-
vuelta, y, pe r s igu i éndo l e el procesado le 
hizo, a muy corta, distancia, un clisparo 
con el mencionado revólver , cuyo pro-
yect i l p e n e t r ó pór la espalda del s eño r 
Revuelta por el quinto espacio intercos-
tal derecho y per foró varias visceras, 
siendo la m á s importante el ven t r í cu lo 
caí il íaco, y t e r m i n ó su recorrido en la 
cara in terna del e s t e r n ó n , a consecuencia 
de cuyas lesiones falleció a los pocos mo-
mentos el mencionado Revuelta J u á r e z . 
La defensa los relata en la forma si-
guiente : 
Que m i representado don Bonifacio 
G a r c í a Barros, como capataz de la mina 
«Deseada» , de la que era encargado don 
Bonifacio Revuelta, se hallaba el 6 de no-
viembre d$J913 en las ocupaciones de su 
cargo, vigi lando el trabajo en las obras 
en lugar p róx imo a és tas , teniendo un pe-
r iódico que leía sin desatender esa v i -
gi lancia en forma que n i n g ú n obrero po-
d í a i ncumpl i r su obl igac ión sin ser ad-
vertido por su representado. 
El encargado s e ñ o r Revuelta, sin con-
siderar que el capataz no d e s a t e n d í a la 
vigi lancia , f i jándose solamente en que 
hal ló a éste con el per iód ico , le c e n s u r ó 
de modo despectivo delante de los traba-
jadores, y sin otras a d v e n e n c í a s le co-
m u n i c ó , por conducto del segundo encar-
gado, estando el trabajo de la tarde que le 
s u s p e n d í a por quince d í a s , r e q u i r i é n d o -
le t a m b i é n , a presencia de los obreros, 
para que hiciese entrega de la libreta. 
M i representado, lo mismo por la ma-
ñ a n a cuando fué reprendido- por el Re-
vuelta, que por la tarde al comunicarle 
la orden por conducto del segundo encar-
gado, nada repl icó y g u a r d ó , en cambio", 
respeto a sus superiores, pero no pod ía 
por menos de apreciar la in jus t ic ia del 
castigo y de pensar en el g ran perjuicio 
que le causaba, ya que su salario era el 
ún ico medio que d i s p o n í a para atender 
a sus necesidades y a las de su fami l ia , 
y por todo ello p r e t end ió la misma no-
che 'v is i tar al s eño r Revuelta, lo que no 
pudo por no ser recibido por éste , dicién-
dole en cambio la esposa que pod ía ha-
cerlo en la m a ñ a n a del d í a siguiente, en 
la oficina. Así lo iba a hacer G a r c í a Ba-
rros, pero en el camino se e n c o n t r ó con 
el s eño r Revuelta, cuya sola presencia 
en el d ía de autos exaltado, aqué l , por 
haber sabido recienatemente que h a b í a 
intentado^ de un 'modo e n g a ñ o s o , lograr 
ciertos favores de una h i j a de 15 a ñ o s ; 
a c e r c á n d o s e a Revuelta le rogo que le 
alzase el castigo, i m p o n i é n d o l e razones 
de jus t ic ia y de caridad, pero el seño r 
Revuelta a g r a v ó m á s el castigo, mani -
festando a l procesado que desde aquel 
momento quedaba definitivamente des-
pedido y s in colocación. 
. Excitado G a r c í a Barros por esta deci-
sión injusta que le llevaba a la miseria, 
no olvidando la reciente ofensa grave 
causada a su hi ja , y observanao que Re-
vuelta intentaba sacar el a rma , que lle-
vaba en el c i n t u r ó n , sin m á s motivo que" 
lo determinase, que las protestas pru-
dentes de m í defendido, hizo éste, ins-
t intivamente, un disparo ae arma cíe fue-
go contra Revüe l t a , h a l l á n d o s e de frente, 
muy cerca el uno del otro, desv iándose 
en tal momento el interfecto, por lo que 
el proyectil le h i r i ó en la espalda. -
La a c u s a c i ó n privada e s t a r á a cargo 
del letrado don Rafael Bot ín , y la defen-
sa del procesado la o s t e n t a r á el letrado 
don Juan José Ruano. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda. 7 v 8.—Teléfono 6*1 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui-
zos y briochs para chocolate y leche. 
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LAS CORRIDAS DE FERIA 
En los intermedios, algunos n iños de- Oficial Agr íco la , paseo de Pereda, n ú m e -
Los toros de Veragua. 
La Comisión organizadora de las corr i-
das de feria recibió ayer un telegrama 
dando cuenta de haber sido encajonados 
en Getafe, s in ocur r i r novedad, los seis 
toros del duque de Veragua que han de ser 
lidiados el d í a 25, fiesta de Santiago, pol-
las cuadril las de^Vicente Pastor, Gaona y 
Celita. 
E l encajonamiento fué presenciado por 
numerosos aficionados m a d r i l e ñ o s , que 
elogiaron sin reservas la p re sen t ac ión y 
finura de los seis toros. Estos l l e g a r á n á 
Santander el martes por la tarde.. 
Las localidades encargadas. 
E n las oficinas del Círcu lo Mercant i l 
se e n t r e g a r á n hoy, hasta las seis de la 
tarde, las localidades encargadas a l a 
Comis ión organizadora, a reserva, s e g ú n 
se ha dicho repetidas veces, de que se tra-
te de billetes abonados y recogidos. 
Pasadas las seis de la tarde, l a Comi-
s ión q u e d a r á en libertad .para disponer 
de todas las localidades. 
Gorros y capotas para n iños .—SINF6-
RIANOS RODENAS. 
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Desde Los Corrales. 
Exámenes y solemne distribu-
ción de premios. 
Feliz puede considerarse el pueblo en 
que una ins t rucc ión só l ida y completa 
prepara a sus hijos a ser a l g ú n d ía ú t i les 
a la sociedad. 
Que en su n ú m e r o puede- contarse Los 
Corrales, ha quedado bien demostrado a 
los que tuvimos la dicha de presenciar l o | 
e x á m e n e s en el colegio que con tan gran 
acierto, d i r igen los Herjnanos de las Es-
cuelas Cristianas. 
Los niños, contestaron con soltura y 
aplomo impropios de su edad a las d i -
versas preguntas de Catecismo, Histor ia 
Sagrada, G r a m á t i c a , Ar i tmé t i ca , Histo-
rin de E s p a ñ a , Geograf ía y Geomet r í a , y 
demostraron que la acertada di recc ión del 
reverendo Hermano Pelayo," h á b i l m e n t e 
secundada por los Hermanos Constanti-
no y Felipe, h a b í a logrado fructificar en 
sus mentes la semilla de verdad que 
siembrar^con p r ó d i g a mano los benemé-
ritos htjos de San Juan Bautista de La-
sajle.. 
c lamaron p a t r i ó t i c a s composiciones poé-
ticas, siendo todas m u y aplaudidas, y 
en especial las t i tuladas «El soldado es-
pañol» y, «El general. No I m p o r t a » . 
Recibieron los educadores y educandos, 
comí) premio a su m e r i l í s i m a labor, mu-
chas felicitaciones de la selecta concurren-
cia cipe la p resenc ió . 
Terminados los e x á m e n e s , el Hermano 
director d i s t r i b u y ó los premios, siendo 
agraciado con el pr imero, un reloj de pla-
ta, el aventajado a lumno J u l i á n Ruiz. 
El digno alcalde s e ñ o r Quijano pronun-
ció, en sentidas frases, una a locuc ión , 
alentando a los n i ñ o s a guardar las leyes 
de cu l tura que se les ha e n s e ñ a d o , y el ce-
loso seño r arcipreste a proseguir la sen-
da de rect i tud emprendida. 
T e r m i n ó el acto ofreciendo unas ora-
ciones por el a lma de la i lustre fundado-
ra de tan benéfica in s t i t uc ión , d o ñ a Fe-
lisa Campuzano (q. e. p. d.) 
Dos cosas l l amaron la a t e n c i ó n de los 
asistentes: el orden admirable que re inó 
en el s a l ó n y la exposic ión de labores ca-
l igráf icas , que merecieron los elogios de 
todos. ~ 
No quiero t e rminar sin fel ici tar al Her-
mano director y d e m á s Hermanos del Co-
legio, por la labor educadora que sin ce-
se, r realizan en el s i m p á t i c o pueblo de 
Los Corrales. 
CORRESPONSAL. 
14 j u l i o 1915. 
Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O R O D E N A S . 
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VARIAS NOTICIAS 
El «Infanta Isabel». 
CADIZ, 18.—Procedente de Buenos A i -
res ha fondeado en el puerto el trasat-
lán t ico e s p a ñ o l ((Infanta Isabel» , condu-
ciendo 1.850 pasajeros. 
Durante la t r a v e s í a se suic idó , dispa-
r á n d o s e un t i ro , el pasajero Bautista Sol-
d í a s Bengochea, na tura l de Navarra , que 
se d i r i g í a a Barcelona. 
E l suicida ha dejado una carta dicien-
do: «Si muero, conste que dejo una he-
rencia de 12.405 pesos para mis sobri-
nos». 
E l c a d á v e r fué sepultado en el mar. 
De un crimen. 
CACERES, 18 .—Cont inúa el misterio so-
bre el horrendo cr imen de Malladas. 
Se dice que van a trasladarse al lugar 
del cr imen, para ins t ru i r diligencias, el 
fiscal de la Audiencia y un juez especial. 
Los tres heridos c o n t i n ú a n g r a v í s i m o s 
y se teme que rallezcan dosjie ellos. 
L a corte. 
M A D R I D , 18.—Pasado m a ñ a n a , mar-
tes, m a r c h a r á a San S e b a s t i á n la corte. 
«La Fornarina.» 
Esta tarde se ha verificado el entierro 
del c a d á v e r de" l a p o p u l a r í s i m a artista 
Consuelo Bello, «La F o r n a r i n a » , asistien-
do numeroso públ ico . 
Una detención. 
U n telegrama de Algeciras dice que ha 
sido detenido en Gibra l tar el sacerdote 
s e ñ o r Valdepana, por suponerse que 
s o s t e n í a relaciones con los alemanes. 
L a s i tuación de Portugal. 
"Dicen - de Lisboa que en aquella capi-
ta l reina t ranqui l idad . 
En- Reggio del Duero ha habido algu-
nas manifestaciones de c a r á c t e r local, re-
lacionadas con la expor t ac ión de los v i -
nos de Oporto. 
Noticias de otras ciudades portuguesas 
dicen que t a m b i é n se han celebrado ma-
nifestaciones, ocurriendo algunos des-
órdeií'és. 
• Han sido incendiados varios comercios. 
El Gobierno se muestra preocupado y 
ha dispuesto el envío de tropas a varias 
poblaciones. 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
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ro 21, todos los d í a s laborables, hasta el 
24 del corriente mes de j u l i o , y durante 
los d í a s 25, 26 y 27 se r e c i b i r á n en el edi-
licio de la Expos ic ión de la Alameda de 
Oviedo-, mientras esté abierta la Exposi-
ción de Flores. 
No se a d m i t i r á n ejemplares q u é no va-
yan a c o m p a ñ a d o s de certificados de pu-
reza de raza, y de la g u í a de origen y sa-
nidad, que gratui tamente e x p e d i r á n los 
inspectores mur i i c ipa l é s de Higiene y Sa^ 
nidad pecuarias o, en su defecto, otro ve-
ter inar io , con el visto bueno del alcalde. 
Los ganados se p r e s e n t a r á n en el local 
del concurso precisamente durante el d í a 
31 de j u l i o , desde las nueve de la m a ñ a n a , 
para ser reconocidos y clasificados por el 
Jurado de a d m i s i ó n . 
Todos los gastos son de cuenta del ga-
nadero. 
Los .ejemplares no p o d r á n salir del lo-
cal hasta las ocho de la noche del d í a 2 de 
agosto. 
La calificación se h a r á por el m é t o d o de 
puntos, y el fallo del Jurado s e r á inape-
lable. 
E l Jurado tiene facultades para al terar 
la clase y naturaleza de los premios ins-
ti tuidos, as í como el n ú m e r o de los mis-
mos. 
* * » 
De gran provecho para los intereses de 
los ganaderos encontramos la inic ia t iva 
de la C á m a r a Oficial Agr íco la , pues ante 
la imposibi l idad de impor ta r ganados del 
Extranjero, como en la provincia existen 
muchos y buenos ejemplares suizos y ho-
landeses, se presenta una ocas ión muy 
oportuna para que los ganaderos monta-
ñeses hagan ventajosas transacciones a 
otros del in ter ior , que seguramente acu-
d i r á n al concurso para encontrar lo que 
necesitan para reponer sus establos. 
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Ecos de sociedad. 
' 'Organizado por la C á m a r a Agícola y ba-
jo el patrocinio del Concejo provincia l de 
Fomento, se c e l e b r a r á en la ciudad de 
Santander, durante los d í a s 1 y 2 de agos-
to de 1915, con arreglo al siguiente pro-
grama : 
- SECCION P R I M E R A 
Ganado pasiego.—G-upo primero : No-
villos hasta tres a ñ o s , un premio de p r i -
mera medalla. 
Grupo segundo: Toros desde tres a ñ o s 
en adelante, un premio de pr imera me-
dalla. 
Nota iftup'ortanle.—No s e r á recibido por 
el Jurado de a d m i s i ó n ejemplar alguno 
que no r e ú n a los caracteres fijado por el 
Jurado del Concurso e l iminator io de ga-
nado pasiego celebrado en Santander en 
el mes de febrero de 1914. 
SECCION SEGUNDA 
Gp.ij.adQ tudaripo.—Grupo primero : No-
villos hasta tres a ñ o s , un pr imer premio, 
un segundo y un tercero. 
Grupo segundo: Toros de tres a ñ o s en 
adelante, un pr imer 'premio, un segundo y 
u n tercero. 
SECCION TERCERA 
(¡muido c a m p ó o . — G r u p o p r imero : No-
villos hosta tres a ñ o s , un pr imer premio, 
un segundo y un tercero. 
Grupo segundo: Toros desde tres a ñ o s 
de edad, un pr imer preipio, un segundo y 
un tercero. 
SECCION CUARTA 
Ganado suizoschxmtz.—Grupo primero : 
Becerros hasta u n a ñ o de edad, un pr imer 
premio, un segundo y un tercero. 
Grupo segundo: Novillos de uno a dos 
a ñ o s , un p r imer premio, un segundo y un 
tercero. 
Grupo tercero : Toros de dos a tres a ñ o s , 
un primer premio, un segundo y un ter-
cero. 
Grupo cuarto í Toros de tres a ñ o s en 
adelante, un pr imer premio, u n segundo 
y u n tercero. 
SECCION QUINTA 
Ganado h o l a n d é s . — G r u p o p r imero : Be-
cerros hasta un a ñ o de edad, un pr imer 
premio, un segundo y un tercero.* 
(.rupo segundo: Novillos de uno a dos 
años , un primer premio, un segundo y un 
tercero. 
Grupo tercero : Toros de dos a tres a ñ o s , 
un pr imer premio, un segundo y un ter-
cero.^ 
• Grupo cuar to : Toros de tres a ñ o s en 
adelante, un pr imer premio, un segundo y 
un tercero. 
iVo/a.—E" igualdad de condiciones 
r á n premiados preferentemente los ejem-
plares de mejor y m á s conocida genealo-
g ía . 
Los premios c o n s i s t i r á n en medallas de 
pr imera , segunda y tercera clase, diplo-
mas y grandes diplomas de honor. 
En este concurso se a d j u d i c a r á n las Ca-
pas de campeonato en tercera prueba, 
con arreglo al reglamento de concursos 
anteriores. 
Las personas que deseen inscr ibi r se-
mentales en este concurso e n v i a r á n una 
nota detallando raza, edad y nombre del 
ejemplar a la S e c r e t a r í a de la C á m a r a 
Pbf el oficial de Alabarderos don Má-
ximo Maestre ha sido pedida en Santo-
ñ a la mano de la bella y s i m p á t i c a seño-
r i ta Enr iqueta Steva, para el oficial del 
mismo Real Cuerpo, don D. Manuel Ri-
vas Marzal . 
•La boda se c e l e b r a r á en breve. 
—Ha llegado a Limpias , donde p a s a r á 
la temporada de verano, nuestro respe-
table y estimado amigo el s e ñ o r conde de 
Limpias . 
—Ayer llegaron a esta ciudad los seño-
res 'marqueses de Mur r i e t a , conde de Go-
mar, d e L R í o , Gay, Agu i l a r y Olivares 
(don J u l i á n ) , que vienen a tomar parte 
en el campeonato de lawn-tennis que 
fué suspendido para esta tarde, para es-
perar su llegada. 
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TOROS 
Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN E L P U E R T O DE SANTA MARIA 
Cogida de Gaona. 
M A D R I D , 18.—En el Puerto de. Santa 
M a r í a se celebró una corr ida de toros, 
siendo los matadores Cocherito, Gaona y 
Posada. 
En el p r imer toro hizo Cocherito ur^a 
faena breve y recetó una estocada baja. 
A l segundo lo clavó Gaona tres exce-
lentes pares de banderillas. 
Con la muleta" hace una faena adorna-
d í s i m a y valiente, a pesar de que el vien-
to le molesta y le descubre. 
A l dar un pase, una racha de viento 
arras t ra la muleta, y el espada queda en 
s i t uac ión c o m p r o m e t i d í s i m a . 
Gftona es empitonado y volteado, resul-
tando con un puntazo levís imo, sin i m -
portancia, en, un muslo, y un r a s g u ñ o y 
un palotazo en la cara. 
El espada pasa por su pie a la enfer-
m e r í a . 
Le sustituye Cocherito y mata a l toro 
de una estocada baja-
Posada se deshace del tercer toro con 
media estocada regular y un descabello. 
Ceniza da al cuarto toro un puyazo en 
la barr iga. 
Cocherito hace una faena regular, da 
dos pinchazos y una estocada buena. 
En el quinto hace Cocherito una faena 
deslucida, da un pinchazo y una estoca-
da a paso de banderillas. 
Se p r o d u c é un e s c á n d a l o y e l espada se 
descompone. _ 
Descabella Cocherito al pr imer intento. 
Posada mata al sexto toro de media es-
tocada aceptable, de spués de una faena 
regular. • . 
EN LA L I N E A 
Vázquez, Gallito y Belmonte. 
En la plaza de La L í n e a se l id ia ron to-
ros de Conradi por Vázquez , Gallito y Bel-
monte. 
Los toros fueron mansos. 
Vázquez hizo en el pr imero una 'faena 
superior y recetó una estocada buena. 
Gallito hizo en el segundo una faena efi-
caz y dió un pinchazo hondo y un desca-
bello. 
Belmonte rea l izó en el tercero una fae-
na s u p e r i o r í s i m a , para un pinchazo bue-
no y una gran estocada. (Gran ovación . ) 
Ál cuarto toro lo toreó Vázquez de mu-
leta admirablemente y lo m a t ó de media 
estocada lagart i jera . 
Gall i to bande r i l l eó al quinto toro. 
Después de una faena breve, dió una es-
tocada atravesada y un descabello. 
Belmonte hizo en" el sexto toro una fae-
na monumental . 
Después de dar un pinchazo bueno, aga-
r r ó una estoeada superior. (Ovación 'y 
oreja.) 
EN B A R C E L O N A 
El público, aburrido. 
En Barcelona se l id i a ron toros de Vi l l a -
godio, que fueron grandes. 
P e t r e ñ o quedó bien y mal , respectiva-
mente, en sus toros; Ballesteros, mediana-
mente y mal ; Carnicerito, mal . 
El públ ico sa l ió de la plaza aburr ido. 
EN MADRID 
Los nuevos fenómenos. 
E n la plaza de Madr id se han lidiado 
toros de Vicente M a r t í n e z por Ale, For-
tuna y Andaluz. 
A pesar del fuer te calor, as i s t ió mucho 
públ ico. 
Los toros resul taron malos, siehcTo dos 
fogueados. 
Ale sufr ió varias cogidas, resultando 
ileso. 
For tuna estuvo bien con la capa y la 
muleta y mal con él estoque. 
En uno de sus toros recibió un aviso. 
Andaluz f r acasó otra vez, pues a d e m á s 
de la poca v a l e n t í a d e m o s t r ó ser un igno-
rante. 
Sufr ió infinidad de achuchones, 
EN T E T U A N 
Cogida de Ocejito. 
En la plaza de T e t u á n de las Victor ias 
se l id ia ron novillos de Turres, que fueron 
regulares. 
Cocherito de- M a d r i d tuvo que matar 
tres toros y quedó regularmente, 
Ocejito estuvo mal . 
F u é cogido, y resu l tó con una disten-
sión ligamentosa en el hombro derecho. 
Eduardo Vega y Merino, quedaron re-
gularmente. 
D E P O R T E S 
Los monotipos. 
Ayer se ce lebró la cuarta prueba del mes 
actual para los balandros monotipos, en 
la qiie tomaron parte seis.balandros, los 
cinco que h a b í a n regateado anteriormen-
te y el «Sula» , que fué botado al agua en 
las pr imeras horas de la m a ñ a n a . 
L a s e ñ a l de salida se dió a las diez y 
t re in ta y seis minutos, comenzando la re-
gata con ventolina del p r imer cuadrante. 
Desde el pr imer momento se esparcie-
ron los seis balandros en tres grupos dis-
t in tos : el «Cán tab ro» y el «Chiqui», el 
((Gibia» y el « M a r n a y » y el «Mosqui to I I I» 
y el «Sula» . 
Cortaron la enfiladura de llegada por 
este o rden : 
«Chiqui» , a las 11 horas, 58 minutos y 
16 segundos; invi r t iendo en el recorrido 
una hora, 22 minutos y 16 segundos. 
« C á n t a b r o » , a las 11 horas, 59 minutos 
y 55 segundos; empleando una hora , 23 
minutos y 55 segundos. 
«Gibia»,, a las 12 horas, 3 minutos y 22 
segundos; tardando en el recorrido una 
hora, 27 minutos y 22 segundos. 
« M a r n a y » , que llegó un segundo m á s 
tarde que el anterior . 
«Mosqui to I I I» , a las 12 horas, 10 minu-
tos y 8 segundos; invir t iendo en el recu-
r r ido una hora, 34 minutos y 8 segundos. 
Y el «Sula» , que llegó l i - segundos des 
p u é s . 
Les correspondieron, por lo tanto, tres 
puntos al «Chiqui)), que, unidos a los 12 
puntos que t e n í a , hacen 15; dos al «Cán-
tabro», que, con los ocho ganados ante-
riormente, suman 10, y uno a l «Gibia», 
que, sumado a los que ten ía , hacen cüico ; 
quedando, a d e m á s , el « M a r n a y » con 11 y 
el «Mosqui to I I I» con nueve. 
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No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R, ULEC1A. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Dos estrenos. 
E l r ed i l no es m á s que u n canto al ho-
gar, a la paz y t ranqu i l idad de la vida de 
fami l i a , honrada y recogida, unida por 
lazos de c a r i ñ o cristiano y noble. 
Pues con tan sencillo como manido 
asunto ha compuesto Ramos M a r t í n una 
d e l i c a d í s i m a comedia, llena de vida, que 
se escucha con agrado y entretiene. 
Hay una cosa que sobresale en ella, y 
es la m a e s t r í a con que e s t á n trazados 
los personajes, admirableaiente, pr imo-
rosamente interpretados por los artistas 
de la c o m p a ñ í a Lara . 
Merceditas Pardo hizo una de l icad ís i -
ma Charito, l lena de gracia, de ingenui-
dad, de candor. 
Los s e ñ o r e s Isbert, Manr ique y Moro 
t rabajaron t a m b i é n acertadamente. 
E l públ ico a p l a u d i ó no sólo la comedia, 
sino la pr imorosa i n t e r p r e t a c i ó n . 
T a m b i é n hubo algunos aplausos para 
el t ramoyis ta , pues como no acababa de 
bajar el "telón, nqs p e r m i t i ó ver cómo co-
m í a n los personajes t ranquilos y fami^ 
l iarmente . p 
E l e n t r e m é s de Parellada, Repaso de 
examen, fué t a m b i é n muy aplaudido. 
MAESE NICOLÁS. 
P r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á el gracioso 
juguete cómico, en tres actos, or ig ina l de 
don Antonio F e r n á n d e z Lepina, t i tu lado 
E l s eño r duque, uno de los mayores éxi-
tos de risa de l a ú l t i m a temporada en 
Madr id . 
En la obra t o m a r á n parte las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s Alba, S á n c h e z Ar iño , A l v a r á , 
Heras, Seco, Herrero, Canto y Girón y los 
seño re s Mora, Manrique, Balaguer, A r i -
ño , Isbert, P e ñ a , M i h u r a , Ozores, Ale-
m á n y P é r e z Indar te . / • 
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S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa y batista. 
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Joven arrollada por un tren. 
Ayer tarde o c u r r i ó en M a l i a ñ o una 
sensible y lamentable desgracia, de la que 
por «u propia imprudencia fué víc t ima la 
joven de 19 a ñ o s I n é s G a r c í a Gómez, sol-
tera, de Cabezón de la Sal y con domi-
ci l io en el paseo de Canalejas, 6, bajo. 
Dicha agraciada muchacha, que con 
otras amigas h a b í a ido a la r o m e r í a del 
Carmen, se hallaba en l a es t ac ión espe-
rando el paso del pr imer t ren descen-
dente. 
A l hacerlo éste a las cinco y cuarenta 
y cinco, I n é s G a r c í a Gómez, en un mo-
mento de ir ref lexión, se subió al estribo 
del p r imer coche, y como advi r t i e ra que 
todos los a s i en tó s ibah ocupados, t r a t ó 
de pasar al carruaje inmediato, h a c i é n -
dolo con tan mala for tuna que sufr ió una 
ca ída , siendo arrol lada por el convoy. 
Afortunadamente el tren, que h a b í a ' 
entrado en agujas con m u y poca marcha, 
por haberse dado cuenta el maquinis ta 
de la a g l o m e r a c i ó n de gente, pudo pa-
rar a los pocos instantes. De no hajber 
sido as í , la desgracia hubiera adquir ido -
horribles proporciones. 
Recogida I n é s Gal 'c ía Gómez por las 
personas que se dieron cuenta del acci-
dente, se la m e t i ó en uno de los coches, y 
al l legar a Santander t r a s l a d ó s e l a a la 
Casa de Socorro, donde el méd ico de 
guardia s eño r Ruano la ap rec ió las si-^ 
guientes her idas: 
En la pierna derecha, f ractura del fé-
m u r , y en la izquierda, doble f rac tura 
por su tercio infer ior y desgarro profun-
do de los tejidos blandos. 
P ronós t i co , grave. 
Convenientemente asistida, pa só al 
Hospital en una camilla . 
El jaez de guard ia s eño r Pedregal y 
el escribano seño r Escobio comenzaron 
anoche mismo la p r á c t i c a de las necesa-
rias diligencias judiciales. 
laboratorio X 2 101$ [ " 22.--
E L NUEVO \ # o 
COMPUESTO X 
ARSENICAL /V, 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéutico-, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
cual se hayan producido auíointoxicaciones 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y S I E R R A S M E C A N I C A S . " 
Hijos de Aquilino Lanfero. 
Calle de M a d r i d , n ú m e r o 4.—Santander. 
Pino del Norte , pino tea de A m é r i c a , pino 
de Francia , pino del pa í s , cajas para en-
vases, molduras, caoba, cedro, roble ame-
ricano, nogal s a t í n y maderas ñ n a s del 
pa í s . 
UAQUECAS^ 
NLURALGIAS,REUMA5N 
ESTADOS G R I P A L E S ' 




Santander: farmacia J iménez , plazuela 
A G U A D E H 0 Z N A Y 0 
La mejor y más barata agua de mesa 
Pídase en farmacias, droguer ías y res 
taurants. 
Garrafones ríe 5 litros a ppsftn-! t'ifí 
R 0 Y A L T Y Gran café restaurant SERVICIO A LA CABTA 
Taiéf«no 1117 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eñcac í s i ino 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno na rcó t i co .—Ped id en farmacias. 
Depósi to : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
m a r c a C O N E J O , registrada. 
CLINICA DENTAL D00SMrEZ 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público pnr su pm 
pia convfMÍPIU-ÍH 
T R A B A J O S SFÍ.F.r.TOS — Colosia. I 2 " -
MERMELADAS TREVIJANO E l mejor postre. 
PARTOS V ENFERME-
DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar_ 
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una^ 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
dades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, 21.—Teléfono, 92. 
M I L O R D ' Y J A R D I N E R A 
SEM1NUEVOS V LIGEROS 
Informará en esta Administración. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
especialista en enfermedades de la nar-<. 
garganta y oídos 
'"onmUTa ílp nueve a una y de dos a seis 
Salón Pradera. 
Compañía del teatro Lara, de 
Madrid. 
A las siete y media en punto: 
«El redil». 
A las diez y media en punto: «El 
ama de la casa» y «Consolar al 
triste» (estreno). 
NOTA.—La Empresa pone en co-
J nocimiento del público que a la sa-
C lida de la función de noche, con só-
? lo presentar la localidad de última 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
R O P A R L A N C A 
Gran surtido y variedad de modelos, confeccionado 
todo en los talleres de esta Casa, 
Mercería, blusas, faldas bajeras y sombreros de 
señora. 
A . V e l a s c o y C o m p . 
— = B L A N C A , 4 0 — _ , 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
A L C E D A Y O N T A N E D A A G U A S CLORURñDflS SULFHIDRICO-ñZOfihí, 
Para laa enferme'ladea de la piel, insustituibles.—Especialísimas para los catarros nasales-bronqaiales y pnlmonares, pues no bay Otras que desprendan, tan oportunamente asociados, sulf^j 
y n i t rógeno.—Las inhalaciones de los gases y yaporesde estas aguas son de reconocida eficacia. Cuando el catarro es húmédo y acompañado de ex' ectoracidn matinal, el éxfto es seguro. 
M é d i c o s directores; del Balneario de Alceda, i lus tr í s imo s e ñ o r don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don J o s é Foila. 
}Pícla.se guía al aclniini^ti-íicloi-. -Oi-an Hotel dLé Ontaneda, desde H ,£>0 pesetas. 
POR L A P R O V I N C I A 
Cabuérniga. 
Por la Guardia c iv i l ha sido detenido 
el jóven Fernando González, que, por una 
d i scus ión entablada en un corro de bolos, 
dió un golpe en la cábeza a su convecino 
Fernando Pérez , c a u s á n d o l e una contu-
sión, calificada de pronós t i co reservado. 
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Del Munic ip io . 
Pago de Obligaciones. 
Desde el d í a 19 del corriente se proce-
d e r á al pago de 60 Obligaciones de la Deu-
da munic ipa l , e m p r é s t i t o de 1909, n ú m e -
ros 2.141 a l 2.150, 2.201 a l 2.210, 4.791 a l 
4.800, 5.471 al 5.480, 6.991 a l 7.000 y 7.391 
a l 7.400, que resultaron amortizadas en el 
sorteo verificado el d ía 21 de jun io p ró -
x imo pasado. 
Los tenedores de dichas obligaciones po-
d r á n pasar a hacer efectivo su importe, 
previa la p r e s e n t a c i ó n de las mismas, en 
la Sección de Contabil idad de este Ayunta -
miento. 
El cupón. 
Desde el día 19 del corriente se proce-
d e r á al pago de los cupones vencidos en 
30 de jun io p r ó x i m o pasado, de las Obli-
gaciones de la Deuda munic ipa l , e m p r é s -
t i to de 1914. 
A l efecto, los interesados p r e s e n t a r á n 
desde dicho d ía , en la Sección de Conta-
bi l idad, las facturas de los cupones ind i -
cados. 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Andora» , «Ciscar», «Mosqui tero», «Ca-
bo Tres F o r c a s » y «Cabo Carvoei ro». 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Avilés. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Pravia. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», €f\ Santander. 
«García número 3», en Gijóm 
«Francisco García», en Bilbao, reparando. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Rochefort. 
«Peña Cabarga», en Car^iff. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez» , en Port Tampa. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr. 
«Asón», en La Rochelle. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Nazaire. 
Compañía del vapor «Esies». 
«Esles», en Cardiff. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular , de Gi jón .—Nordes te fuerte, 
fresquito, mar llana, cielo a turbonado; 
b a r ó m e t r o , 759; t e r m ó m e t r o , 20. 
Circular , de Vigo.—Tiempo bueno. Nor-
oeste flojo, mar rizada. 
Circular, de E l Ferrol.—Nornordeste 
fresquito, marejada del Noroeste, hor i -
zontes brumosos. 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo, marejada del Noroeste, nu-
boso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 7,54 m. y 8,19 n. 
Bajamares: A las 1,55 m. y 2,20 t . 
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Inspección de Vigilancia. 
Denuncias. 
Por promover un e s c á n d a l o en/el Pa-
bellón N a r b ó n han sido denunciados Ra-
fael Emi l io Quintana G a r c í a y Angel 
F r ó m i s t a Garc í a . 
T a m b i é n ha sido denunciado, por pro-
mover un e s c á n d a l o e insul tar y ame-
nazar a Antonio Rodr íguez F e r n á n d e z y 
Eduardo Gandovia P e ñ a , el peón a l b a ñ i l 
Fidel Pel lón M a r t í n e z . 
Detenciones. 
Por indocumentados y vagar, han sido 
detenidos Gregorio P é r e z y Nemesio 
Francisco Alonso, que ingresaron en la 
cárce l a cumpl i r quincena. 
r i y 2 es el gran eliminador del mercu-
L L A " rio. Los enfermos sienten pronto 
sus beneficiosos efectos, haciéndoles des 
aparecer los dolores y demás fenómenos 
que son consecuencia de la medicación 
mercurial. 
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Viajeros. 
H a n llegado al Sardinero los seño re s 
siguientes: 
De Madrid .—Don Francisco Calloso y 
famil ia , don A g u s t í n Olaya y fami l ia , don 
Benito R á b a g o , d o ñ a E m i l i a Molina, do-
ñ a Serapia F. de Mol ina , s e ñ o r a v iuda de 
Modesto Amado-e h i j a , don Juan Poch, 
s eño r Lecomte Logothete y s e ñ o r a , d o ñ a 
Concha R. de Siger, don José de Siger, 
d o ñ a Luisa V. de Siger, d o ñ a Rufina- V i -
g i l , d o ñ a P i la r C a b a ñ a s , don Emi l io M i -
ñ a n á, don Enrique Ordura y fami l ia , se-
ñor W. Foley y s e ñ o r a , don Francisco 
González, d o ñ a R o s a l í a Gurameta, d o ñ a 
Teresa Nieto, d o ñ a Aracel i P é r e z y fa-
mi l i a . 
De F a l e n c i a . — D o ñ a Sotera R a m í r e z e 
hi ja , d o ñ a M a r í a Ruiz, d o ñ a Guinersinda 
Gil y fami l ia , don Ricardo M a r t í n Moro y 
famil ia , d o ñ a T r i n i d a d Vallejo González y 
famil ia . 
De G r a n a d a . — D o ñ a Ignacia R o d r í g u e z 
de Gallardo y famil ia . 
De S a l a m a n c a . — S e ñ o r e s marqueses de 
Lien. 
De Pamplona.—Don José Monteros. 
De Gi jón.—Don Enrique Ballesteros, don 
Luis Tando. 
De Zaragoza.—Don José G a r c í a S á n -
chez y famil ia . 
De Val ladol id .—Don José F e r n á n d e z y 
s e ñ o r a , don Carlos de la Torre y fami-
l ia . 
De Bilbao.—Don Fernando E s p a ñ a , don 
A g u s t í n Nernuno, don Vicente Pedro Sanz, 
d o ñ a Jul ia Pedro Sanz. 
De Barcelona.—Don Enrique Bernis, 
d o ñ a M a r í a Vi lagut . 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a del tea-
tro de Lara , de Madr id . 
Funciones para hoy, lunes.--A las siete 
y media en plinto, vermouth doble, terce-
ra de abono, «El redil».—A las diez y me-
dia en punto, tercera de abono, «El ama 
de la casa» y «Conso la r a l t r i s te» (es-
treno). 
Para mayor comodidad del públ ico , la 
taqui l la e s t a r á abierta^ durante todo el 
d ía en la a d m i n i s t r a c i ó n de lo t e r í a s esta-
blecida en la planta baja del S a l ó n Pra-
dera, Avenida de Alfonso X I I I . 
Nota.—La Empresa pone en conocimien-
to del públ ico que a la salida de la fun-
ción de noche, con sólo presentar la loca-
l idad de ú l t i m a hora en el t r a n v í a de la 
Red Santanderina, d a r á derecho a regre-
sar a l Sardinero gratis . 
P A B E L L O N NARBON.—Seción conti 
nua desde las siete de la tarde. 
Estreno de la emocionante y sensacio-
nal pe l ícu la , ile 2.000 metros, t i tu lada «El 
secreto de Es t ado» (cuatro partes), mag-
mífica p r o d u c c i ó n de la Casa Pascuali-
F i l m , de la serie Costamagna. 
C o m p l e t a r á n el programa p e l í c u l a s có-
micas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
S K A T I N G R I N K . — E n los Campos de 
Sports, sesiones diarias , por m a ñ a n a y 
tardep 
Ent rada a la pista, 0,50 pesetas. 
Alqu i l e r de patines, 0,50. 
Hay abonos. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Riña. 
A las cuatro y cuarto de la tarde r iñe -
ron ayer, en el muelle de pasajeros. Ama-
dor G a r c í a G a r c í a y T o m á s Santa M a r í a , 
dán'dp el pr imero al segundo una í u e r t e 
bofetada y p r o m o v i é n d o s e un g ran .escán-
dalo. 
Atropellos. 
A la una y media de l a tarde, p r ó x i m a -
mente, iban los jóvenes Lu i s N o r e ñ a y V i -
cente Cagigal en un a u t o m ó v i l propiedad 
de don Manuel C a l d e r ó n , que iba condu-
ciéndole , y a l ent rar en la calle de Lope 
de Vega, se encontraron con el t r a n v í a 
V-18, que llevaba bastante velocidad y 
que chocó con e l auto, a r r a s t r á n d o l e m á s 
de veinte metros, siendo un verdadero 
mi lagro que los tres jóvenes que le ocü-
paban salieran ilesos. 
En la Avenida de la Reina Vic tor ia , el 
carretero Prudencio Uavín a t rope l l ó tam-
bién a la joven Polonia S á n c h e z , sin que, 
afortunadamente, tampoco le causara da-
ño alguno. 
Bofetadas. 
Entre Jacinto González y José P e ñ a 
Lanza se susc i tó anteanoche una cues-
t ión en el pueblo de Monte, propinando 
el pr imero al segundo una sonora bofeta-
da y o c a s i o n á n d o l e uha her ida contusa en 
la cara interna del labio infer ior . 
Dos pinchazos. 
A las nueve de la noche de ayer fué 
curada en la Casa de Socorro, de dos he-
ridas incisas en la reg ión escapular dere-
cha, que le produjeron con un ins t rumen-
to cortante, la ind iv idua Teresa Matan-
zas RozadiUa, de 20 a ñ o s de edad. 
Aunque Teresa se negó a ind ica r q u i é n 
le h a b í a producido las lesiones, parece 
que se tra ta de disgustos amorosos. 
Mordido por un perro. 
E l n i ñ o de cinco a ñ o s Victor iano Pol i -
dura fué ayer tarde mordido por urTpe-
r ro , que le ocas ionó varias erosiones en 
la parte posterior del cuello. 
Gasa de Socorro. 
A d e m á s de los heridos anteriores, a l a 
Casa de Socorro pasaron a curarse: 
Ramona Revilla, de seis a ñ o s , de her i -
da contusa en la región f rontal . 
Asunc ión López, de 25 a ñ o s , de her ida 
contusa en la reg ión parietal izquierda. 
R a m ó n Segundo, de cuatro a ñ o s , de 
herida contusa en la región f ronta l ; y 
C a r m e n G o n z á l e z , de tres a ñ o s , de he-
rida contusa en el dedo pulgar de la ma-
no izquierda. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
cienda los d í a s 20, 21, 22, 23 y 24 del mes 
corriente, ,de diez a doce y media de la 
m a ñ a n a ; bien entendido que los que no 
verifiquen el pago i n c u r r i r á n en el re-
cargo del 5 por 100. 
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i L A U í M I V E R S A L i 
§ B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r 3 
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«El crepúsculo, , , Pa- . '; 
«La r epúb l i ca rep 
Lleó. 
«Bombi ta 
Carr i l lo . 
Chicó)) 
<iel ' a C ; 7 > 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Gasa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
Anticipaciones. 
Los contribuyentes que tengan solici-
tado el anticipo de sus cuotas por el ter-
cer tr imestre del a ñ o actual, pueden ha-
cer efectivo su importe en la Deposita-
r í a - P a g a d u r í a de esta- T e s o r e r í a de Ha-
A. YELASCO Y C0MP.a 
B l á n c á j n ú m . 4 0 . 
Pa ia evitar la debilidad y el abatimien-
to que produce el calor, tómese la CARNE 
L I Q U I D A VALDES. 
de hilo y a lgodón.—A. V E L A S C O Y C O M -PAÑIA, Blancatf40. 
Juegos de cama, mantelerías, col-
chas y cortinajes.—A. VELASCO Y 
COMPAÑIA, Blanca, número 40. 
Quintas. 
Se interesa la p r e s e n t a c i ó n , en el Nego-
ciado de Quintas del exce len t í s imo A y u n -
tamiento del Asti l lero, de J e s ú s Man t i l l a 
Mar t ínez , pa ra un asunto que le interesa. 
Baños de Gorconte. 
Desde el d í a 15 de junjo se bai lan abier= 
tos a l púb l ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magn í f i cas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el ar t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
v ía s u r ina r i a s 
Mercería.—A. VE-
LASCO Y COM-
PAÑIA, Blanca, 50 
Música. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de ocho a diez, 
en el paseo de Pereda: 
« D a u d e r » , pasodoble.—Lope. 
«Tres jol ie», tanda de-valses.—Wald-
teufel. 
¡Madres ! Si queréis evit. 
pequenuelos las rozadurasT a 
tanto les molesta, lavad¿V-
ño diar io , con JABON De . r''eaí 
Es el mejor láxanteGraW L 
acción suave y eficaz iwS<1«VaJ 
granos a l cenar. Venta en fa^110! 
numero 4o 1X1 
- - La Perua'ÍJ 
bodegas de vinos finos. Nnhi.' 
Almacén al por mayor y n V e n i 1 3 ? ̂  
Santander. y nienor' lh 
SANTANDER POSTAL —c 
representaciones, facturación0^ 
de mercancías . 
Puente, número lO.-Teléfoi 
Instituto Fisio-Dinamico, dírinJ 
doctor Gallego.-Secció;^1 H 
cargo del profesor don José A?n 1 
co.-Oonde Asalto, 18, BTro2£, 
Este reputado y antiguo orfeü 
cibira consultas de diez a una v 
t ro a. siete en el hotel Conti¿a 
Santander, los días 21 y 22 de 
en Reihosa, fonda Valenciana Á 
los que padezcan de HERNUS 
duras) y toda clase de desviadJ 
formidades. Con nuestros n J 
aparatos logramos siempre la col 
absoluta de las HERNIAS, y en 
r í a de los casos su curación 
CORSE/S ORTOPEDICOS' m 
desviaciones del espinazo. AnS 
pedales para las imperfeccioM 
piernas y pies. PIERNAS,! 
MANOS ARTIFICIALES, cual»! 
sea el sitio de la amputación. L|[ 
surtido de bragueros y fajas ral 
que puedo colocar en el acto. Pwl 
so v i s i t a ré a domicilio. ' 
Z A P A T E R l 
(ROMA», Eugenio Gutiérrez, núinj 
: «LA ESPERANZA», Paz, núniíl 
Calzados y medidas supe 
F E L I P E FERNAN| 
• o u a v i M y o o iaand w v * » 
de CONSUELO M1NCHERO, vende los mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga . Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
f á b r i c a . - S A N FRANCISCO, 20, SANTANDER 
DO DEJE USTED DE PROBAR 
las r iquísimas rosquillas de Reinosa de la O 1 DITA NA 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
dé venta grandís imo 
Muelle, 16, y plaza de la Líbertad.-Teléf. 590. 
n i A i m i n ^ÓMPT-:-: FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
I D © p ó s i t o 
de Esfamcfías pat* hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio baratísimo. 
L A VILLA DE MADRID 
— PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
A U T O M O V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUMERO 26 
C H O C O L A T E Y ^ C A F E 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
B O D E G A S RIOJANAS : : J O A Q U I N C O R T A D L - : 
L S E L L O 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CAEZA 
El Sello YER cura Jaqueas 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello VER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
Caja con un sólo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
El Sollo YER cura Cóliros 
> 1 Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. " 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N C O R T E S , y 
IC1 mejor de la población. Servicio a I» 
••ana y per cuiMertos. Servicio espfecial para 
banquetes,-bodas y lunrhs PrerioS módern. 
«los Habitacionps. 
Plato del d í a : Lomo de cerdo a la 
Bretona. 
Buena o c a s i ó n . 
Se arrienda en precio arreglado, para tien-
da de ultramarinos y café, un local construido 
para dicho objeto, muy apropiado para So-
ciedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en pun-
to céntrico propio para garage u otras indus-
trias. Se harán las edificaciones necesarias 
mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel Ma-
ñueco, almacén de efectos navales.-^-Méndez 
Núñez, número 4. 
ARQU1TECTP PAISAJISTA Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. 
A < TM , T- i Construcción de parques y jardines a la moderna. 
Alvaro Florez nstrada. 
M U E L L E , 28 Y 2 9 . - T E L É F O N O N U M . 44.1 (Bilbao) Ibarrecolanda. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléf. 750. 1 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra El Harreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor.4 
CC TDACDACA I " " ' t'ener ",!r;' f,"l(1« y'1 
5 L I nMdrMoM Palenoia, «La ^antanof 
-ta», traspasa el dueño la que tiene en Puen 
ViPijgtj, La i .nsiollanaf Para o . t h di 








A C E I T E R I C I N O 
D U L C E . F L U I D O 
y A R O m Á T I C O . 
Frasco: Q S O p t ^ 
VENANCIORRCIIMENEZ 
S A N T A N D E R 
r*^j 
r—i 
E N C U A D E R N A C I O N 
—DE — 
uan O n t a ñ ó n . 
(Sucesor de Florencio Martín) 
Esta Casa se encarga de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo de encuademación. 
Prontitud, economía y esmero. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS, 1, BAJO 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
tía. revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
•menta con los Archivos His tó r i cos de Ge-
nea log í a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudas de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da. (dase de investigaciones His tór ico-He-
-dldicQ y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobil iar ios , relacionados con 
•<is mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, l u -
josamente editada: siete pesetas en Ma-
d r i d , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En és t a revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
n\ , rum, tuda vez que es la m á s econó-
'ni-M y la mejor presentada de toda Es-
¡iid/iq > ÍI sy géne ro , 
Lagasca 22.—MADRID. 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, a s í como cornisas, artesonacioa, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola nú-
mero 11 (antes Mar t i l lo ) . 
de Se alquila^ 
servicio de meriendas y J 
balneario de las egunda 
COS. 
Monte de Pí 
Y C A J A D E A H O R R O S 
Ins t i tuc ión que se ^ - f f 
torado del Gobierno, fo-
de 29 de junio de 1»»^ ^ de 
Las ¡"¡posiciones ^ | 
devengan 3 Io ' . 
1.000 pesetas, y el J P01 
adelante. 
Se hacen préstamos COD^, 
pas, muebles y a W ' ,4 
personal, s u e l d o ^ ^ ^ l 
Brazos ypjjj 
Bragueros y toda clase de¿eí?.1 
c o r r a n á e t e s d ^ ^ 
l«s y extremidades del eGi,rc J 
construyen en los ta gsde ̂  
Gran surtido en traW nt¡?[fl5, ^1 
tos y fornituras para de ó ^ 
tícuíos fotográficos, ff* 
citarinas. ^ ^ C ^ 0 , 
SAN FR/ 
Se vende 0 é 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS K 
PLAZA DE GOMEZ O R E Ñ A . N U M E ^ d 9. SANTA ^1 
C O R C I J O S nfí .de • 1 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
«rvtral M H sa lén • x p o i l t i é n tn tantandar Rambla d« Sotlicza ftu*4*r4*< n 
SI 
J 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapnlx.—Turbinas de alta 
diales pai-a molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Ebinilwvs cmfop' " ' f" -" -...^o 
quinaria en tíeneral. —r.nnstrneciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrjléa.—PuBulf^a.^f" .agas para "¿¡¡rtf 
Casiilleiís. — Vagones. - Vagonetas.—Calderas y maquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pieaaa de forja. opósitos — Arm» 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ler ía de bañeras y otros aparatos saai tar ios.—Fundición de " , A? tod"1 
nica y para coustrucimics, cerrajería anisiica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras, * " nierro en general ue cjpf¡)p,, 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, tioteles y comunidades---Termos*' de agu aíii" - ' 
facciones centrales nara edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápioos para Balnearios.-^Orlfos. v&iv- mnes para calefacción ^ p » ^ ^ " ' . w»1 para calefacción de f 8 r 8 ^ ' 
laves dp tnria? " ' « ^ * jer* i'1?! le bronces ep piezas de maquinaria v artística.—Calderería de cobre—Cerrajería art í s t ica-Reparaclén cfc r Jlas v N es 
viento -Instalación y distribución de agua —Cuario» de baflo.—Inodoros—LavaboB -Bidets.—Cisternas.—A.o' -utomóvlles.—Bombas * " a " ñ n n 9 
i . , Mtciam M*< * nrrramíevifcw pwa la Indaitrlt macánloa —Accstores y mont&Qarr' .esorlos de toilette—Azulfl)0 
'WTft lS Wi • • i i T a L # B i « « « t ^ >8 eléctrlcoi. . « « • • T * 
1 M 1 . M . - A * C . > J l i í > B A J A •HtMIÍ»»!'!'» ' ' 
«9*» M M M A l M I t M I « l a r * » » » w » ( 
L RUÉ: CÁNTABRO 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación do automóviles. 
l^n- nte, rmni. lO -:- Telélono riiiiri. 4^4 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
:-: Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maraviUoaamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
-virtuden que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3.50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
vendp en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino v C o m p a ñ í a . 
L O S M E J O R E S CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
I J - A . SOLUDEZ; 
Calle de la Blanca, níini. Q.—Santancler 
F l o r i n a d e m a í z . 
P r o d u c t a u í i a i ^ a n i e i i t r ^r-ro, o ^ ' f r í í í o ;1 ' p r o ^ ^ r r ^ - u.« • - pe -i^ie . 
Este all"»*-: f tu«-*»rí-«r ¿ r . " -^ Búc i l í r eé c e o'-!di> ba^i» bbr¿.; para 'os rifi» 
y pereoniip d^lí^»'!»*1 v « " j é t r s a r ég i • • v ^ 
D E V E N T A ENT T O D ^ S ! AS FARM ( IAS Y U ! T R A M A R I N O S 
jpAp MÍO en « '-J-aDfter: Ur. ptje.ÍH de PKJtEZ D E L M O L I N O Y r O M P A Ñ I A 
Sociedad Hullera Españo la . 
BARCELONA 
Consumitln por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Kspaña, de Medina dé) 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y oiru.-
Empresas de íerrocari les y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Est? 
do. Compartía Trasa t lán t ica y oirás empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Deciarfidos similares al Cardiff por el Almirantazgo .portugués 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados Cok par» usos Qqetti 
lúrgicos y domésticos. 
Hatranse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Helayo. 5 bis, Barceiona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón .opete, Alfon 
so XII , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AV) 
l.ES, agentes de la «Sociedad Hullera Española» —VALENCIA don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a as oficinas de la 
Sociedad Hnllei-a E s p a ñ o l a » — J B R. O E 1 ^ O I V A 
X i r i p o r t a n t í s i m o -
A-lma,eene» í l < ' c a i i i i S i e x * í a y c a l a ; a c l c | . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas,' corbatas, 
géneros de punto, perfumería, pa ragüas , impermeables, para la presente tem-
• porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
iiora y niños. 
:f. .SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—Blanca, I y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
* :(0): S á n c h e z H e r m a n o s : ^ ; 
1 5 7 fl.) La Piña Tallada. 
FábVica de tal lar , D^selar y restaurar tooa clase de luna». Espejos de las forma.c 
TQedidas que se desea. Cuadros grabados v molduras del pa í s y extranjero 
, «80»5«ho: Amófi rffl Escalante. 2.—Teléfoono 853.—Fabrica: Ourvantep. número 12 
Agías y baños d e la 
O M J O X J S J L { \ i rS<<J- A V A ) 
Clorurado-sódlcas, s'üfatado-tólcicas, ferruginosa, nitrogenadas, 
1 ' varledad-bromurado, manganosas, llíinicas, arsenícales. 
¿QUE O C ü i ^ EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
. Sencillamente lo m, 9 tenía que ocurrir Eran mu.ohas las personas que coriocfáti \* 
bondad de aquellas « i « por habanas usado, recibiendo de ellas los mas altos Mnefl 
20s; eran m uhas la? nm^ descon .e-.i': q.;e las había y que fuesen las mejores-roedi 
'•'iría fs; ' i ^ ias y"'-. . • .««.r™. Q n i i ^ - i O n i p n a í m * p.n e número de enf^nin 
ales qne"sT"ono^euqv ^ue mayor ' ap l icac ión lengañ* en ; , , e' número de eufarmi 
•dades quP la ln1i anMad nao ' í c e . gracias a §IÍS valiosos y div rsos componentes qu-
| f "niflcM,, y e H o u S a ninguna etrft, se abren paso entre tot as las ruad, 
«•"•ales. h n . i L ^ ' ' ^ A H 6 . 1 . n , , , ™ . . „ „ . liUuá*. VA fueron acotados iodos os W " n f - M i i y enrian.'ren et^mt a ninguna u^fh *v í t u í ^ n j a . ™ r . i . . . ^ . -u»»^ feHes. haciendrprodSüS ™ ^ u m * a ru,a' ^ # yfl m m a ,̂tladofi ^ ñ ñ "¡s "" 
curativos. Testicosde lo dicliv^ Ja ciébrir médica y cuantos se lian, servólo de tai 
^ ioso caudal, oorí lo aue lian re, u aerado su codiciada salud, para decir al mundo ei 
S,-^6 "ü háy0me£rS a & yu« 'as *e LA MUERA, razón por la cual e, números* 
« i c o que descoí o S Sn e x i n i c i a ya se va dando perfectamenu 
f & T ^ S viradas S fvas8 í c 'Ud leud" » 
ex tu que pei slfíUe. Esto es, a í o r t u n ^ a m e n 
iiuVsmfcV^^'ec'miento de ¿mños de L ¿ MUI 
cual ei umneros' 
te cuenta de ella 
emío a aquel lugar con fe y confiado ei 
ente. Jo que en estos últ imos aóos ocu 
UEfiA donde se van roalizando mejnra-
¿ Las c u a ü d V e J V u S ^ í e c i u s i i t u y e n t e s depurativas y antisépt icas que distinmif 
^ as aguas de LA MUEBá m ¿ 2ermiS usarse en el baüo y en la bebida, curan radl 
rosk artr¡tismo rerumatismo, estrenimientc. dispepsias, g a s t r o , , , ^ ^ 
«sis, irritación intestinal infartos del hígado, y de' bazo, enfermedades del estoma-
80\*e'a vista, d ^ l a ^ "a debilidad y pobreza de la sancre 
nfrî s Tpr^ ( doíT^difardo Mémfez del Caño, especialista en e ^ de los 
daie . . . ^ P O í - a d a oficial, de 15 de junio a J5 de septiembre (pronogable al 30). Hospe 
Vi ,i,.K,1' '^11 Hotel, de 5.50 a 15 péselas, «odo comprendido 
o h ^ S ^ ecimiento se bal a situado a'dos Kilómetros de la estación en ̂  cual ha> oo 
' ' P1 •,|;id dei mismo, i aso de los trenes correos y expresos, y previo avi^o tan. 
Hl los rápidos. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
E l d í a 19 de j u l i o s a l d r á de Santander el vap9r •• 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don F'udro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transborde 
fu Veracruz. ' ^ 
» También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Pata Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS-
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos d^ desembarque. 
Para Santiago" de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
l'A. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
Marque • x 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana > 
Vtro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Po.ra Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
L í n e a del R í o de la P la ta 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vápiV» 
O a - t a l i a f i a -
idmitieodo pasajeros de'tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISÁBEL DE BORBON 
de la misma Compañía) , con destino a Mon evideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Rueños Aires, doscientas treinta y cis 
to pesetas, Incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos -españoles 
Mm l i a liieiisiial M t el I r l e ie h m al Brasil y Río de la Plata 
El 10 de j u l i o , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L e ó n I X H I 
Su capitán don francisco Moret 
para Rlu Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
\dmite carga y pasajeros de todas clases,.siendo el precio de la de tercera dosclen 
tas treinta y cinco pesetas, icluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HUns 1)1-
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje ae 
Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 > 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de ve 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de i a 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, santa cruz 
i e la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. l a m 
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná . Campano, i n 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Corn 
da, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
23 de junio , 21 de ju l io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sia 
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, ¿o 
de abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje, para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
i e la India, Java. Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenente. 
Santa" Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18, 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue 
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo. -
Santos, Río Janeiro. Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
, Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
TamM^t' admite carga y se expiden oasaips npr» todos los puertos del mundr 
., .A. ,, ., If».,>aí r-oiMUfjroQ 
•••.LA MINERVA 
Calle d i CM BO, mí-
nu-ro 2 -Sai tan'ior, 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: : - : , ; - ; ;-. •-. :.- •-• •-• 
PRONT1 UD Y ESMERO ~ ; - > 
La funeraria de HOI^GA 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase- de ca- f 
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. | 
M A l V X J E I ^ K L ^ T V C O : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - — — 
- SERVICIO PERMANENTE . 
La P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas f ú n e b r e s . 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Qran surtido en ataúdes, fé re t ros y coro-
nas,—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
; A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
L á m p a r a KRANZ 
Da luz blanca como la del sol. Forma 
elegante.—Consume menos que n inguna , 
hasta el d í ^ . d e las conocidas. 
Depósi to al por mayor y menor, en el 
a l m a c é n de muebles de Narciso Orte-
ga (S. en C ) . 
Alameda Pr imera , 26.—Santander. 
o l r ^ i i í l o un piso amueblado 
O t í C l U ^ l U i l C l con cuarto de baño. 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración. 
C} h Q se neces'tan Para fábri-
K J l \ 5 l d o ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
S Droguería* Plaza de las Escuelas» Perfumería. 
Y 
..̂  Ortooedía. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas, ^ 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siclones Higiene de París, Ber-
iiu y Barcelona. 
Depilatorio belleza 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España: 4 pesetas. 
T"í n 1" 11 F P í \A/1 F i t " É M " ^s una novecíad científica; obra I I i 1 L L / l ; CL V V i l l L C I como por encanto Supera a las 
tinturas del país y del extranjero. Con una sola aplicación desaparecen 
las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso cas taño o 
negro. El teñido dura mucho tiempo. Lo necesita lavarse el cabello. Es 
la mejor y más-práctkra.—En España: 5 pesetas. 
Peliefro belleza. Retamos a los demás productos similares para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PEL1FERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia. - E n España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y üistinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I C x r ^ í r ^ V í H A I I Í ^ T P Í (Pata el cutis). Con perfume natu-
1 ̂ ' 1 KJKJ l ¿*CX rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DP] V R N T A en perfum rías, droguet ían y f a-macias.—DEP SITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de l a s Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTKS: Argentó, 
Tosta y Compañía.—BADALONA. 
C A R A B A 
El mejor purgante - Depurat ivas - Ant ib i l iosas - Ant iherpét icas. 
Propietarios: Viuda e hijos de R J» CHAVARRL~Dirección y Oficinas: Lealtad, I2»~Madrid+ 
